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“Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, niscaya Ia akan 
menjadikan urusannya mudah”  
(Q.S Ath-Thalaq:4) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila 
kamu sudah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q. S Al-Nasyrah:6-8) 
 
“Orang yang sukses bukanlah arang yang tidak pernah gagal, tapi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran Biologi yang menggunakan strategi pembelajaran card sort 
dengan strategi pembelajaran make a match pada pokok bahasan pencemaran 
lingkungan. Penelitian ini adalah Eksperimen Pendidikan. Populasi penelitian ini 
adalah siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta, yang terdiri dari sepuluh kelas 
dan sampel kelas sebanyak tiga yaitu kelas VIIE dengan jumlah siswa 27 orang, 
dan kelas VIIH dengan jumlah siswa 26 orang sebagai kelas eksperimen serta 
kelas VIIF dengan jumlah siswa 28 orang sebagai kelas kontrol. Metode 
penelitian yang digunakan adalah jenis true eksperimental dengan rancangan 
penelitian posttest only control design. Teknik pengumpulan sampel 
menggunakan teknik non random sampling jenis purposive sample. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan post tes. Data yang 
terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis, tetapi sebelumnya 
dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Hasil pengujian hipotesis dengan 
menggunakan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan strategi card 
sort dengan kelas yang menggunakan strategi make a match, hal ini ditunjukkan 
dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,039<0,05. 
Apabila ditinjau dari hasil belajar siswa,  strategi pembelajaran make a match 
lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran card sort hal ini 
ditunjukkan dari nilai rata-rata kelasnya yaitu kelas make a match= 77,04 dan 
kelas card sort= 69,81. 
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